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5 文献の調査
5.1 文献の調査方法
論文を書くためには､新規性､有効性､信頼性が求められる｡事例研究論文の場合､事
例を実施する前の状況を公表された文献等に基づいて把握し､事例が持つ新規な知見を明
らかにする必要がある｡社内の情報だけを使用すると論文に信頼性が伴わないことになる｡
また論文では論拠に基づいて客観的に有用/有効であることを主張する必要があり､論拠と
して他の先行文献が役に立つことも多い｡
文献と呼嘩れる情報は通常､学会誌や専門誌などの雑誌 (ジャーナル)に掲載された文
献を意味する｡論文で言う新規性とは､世界的にみて新しいという意味で､日本に限定さ
れているわけではない｡従って､文献調査は日本語だけでは不十分で､英語の文献も対象
になる｡
情報システム分野を扱う重要なジャーナルのリス トは AssociationforInformation
systemsにより作成されており､以下のURLで公開されている｡このリストのトップ50
誌の名前と､雑誌を所蔵している国内の大学図書館の数を文献調査方法資料に示す｡
http://als.afTiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=432
文献調査はこれらのジャーナルを所蔵する図書館で閲覧するのが基本になる｡しかし､
数が膨大なため参考情報がないま調査を行うことは困難であるので､手掛かりとなる情報
が少ない場合はまずキーワードを使用したデータベース検索を実行する｡
英語の文献情報検索は有料データベースを利用する必要があるので､まず日本語で検索
でき′る無料のデータベースを利用する｡日本語で文献情報が無料で検索できる国立国会図
書館の検索システムの利用法を以下に示す｡
【雑誌記事索引】
･国立国会図書館http:〟opac.ndl.go.jp/ に接続する
･雑誌記事索引の検索をクリックする
･論題名に､キーワードを入力する
･期間を10年程度に指定する
(2005年～/2001-2004年/1996-2000年にチェックを入れる)
･検索を実行する
･結果から書誌事項を確認する
･原文を取り寄せる
情報検索では基本的に文献が掲載されている雑誌の名前と巻号ページと文献の要約が
分かるにすぎないので､別途原文を入手する作業が必要になる｡
英語の文献情報は外国の雑誌記事検索を行う｡基本的に有料のデータベースを利用する
必要があるが､図書館で検索サービスを行っているところも多いの至､各図書館の窓口に
問い合わせると良い｡
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5.2 文献調査方法資料
重要な文献とは､主に学会話や専門誌に載った雑誌記事の原文を意味します｡
1. 世界的に重要と思われるIS文献 (雑誌名)と国内所蔵大学図書館数
AssociationforlnformationSystemsのリストを元に作成した
httl):/ais.afiniscape.com/disl)1avcommon.cfm?an=1&subarticlenbr=432＼
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2.全国の全ての大学図書館の蔵書検索
･国立情報学研究所 (NACSISWebcat) http:〟webcat.ni.ac.jp/ を開く
･雑誌をクリックする
･タイ トル ･ワードに以下の雑誌名を入力する
･検索開始をクリックする一
･雑誌のリストが表示されるので､目的の雑誌をクリッグする
･蔵書のある全国の大学図書館一覧が表示される
3.日本のIS文献 (雑誌記事)の検索:日本で出版された全ての雑誌記事検索
国立国会図書館の雑誌記事検索の使用方法
日本の学術雑誌検索
･国立国会図書館http:〟opac.ndl.go.jp/ に接続する
･雑誌記事索引の検索をクリックする
･論題名に､キーワー ドを入力する
･期間を10年程度に指定する
(2005年～/2001-2004年/1996-2000年にチェックを入れる)
･検索を実行する
･結果から書誌事項を確認する
･原文を取り寄せる
外国の雑誌記事の検索も可能ですが多く場合有料となります｡
4.原文の取り寄せ
(1)雑誌のある図書館で該当する巻号を見つける
(2)図書館で原文の取り寄せサービスを利用する
(3)原文を収録したデータベースを使用する
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